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Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Karakter bangsa sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusianya. 
Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan mulai dari keluarga, 
sekolah dan masyarakat. Banyaknya kasus kriminalitas pada remaja, merupakan 
salah satu indikator yang menyiratkan adanya kesenjangan pendidikan karakter. 
Perlu disadari bahwa tingginya kemampuan intelektual tanpa diimbangi dengan 
pengembangan karakter hanya akan menciptakan robot dalam wujud manusia. 
Guru sebagai salah satu ujung tombak character building mempunyai peranan 
penting, karena figur guru dalam pandangan anak akan menjadi patokan bagi 
sikap anak didik, baik ketika berada di kelas maupun di luar kelas. Guru harus 
tetap menjadi orang yang harus digugu dan ditiru. Berkaitan dengan hal tersebut, 
seorang guru haruslah mempunyai kepribadian yang sehat. Dengan kepribadian 
yang sehat memungkinkan guru menjadi teladan bagi siswa didik, sehingga 
akhirnya siswa mempunyai karakter yang baik. 
Kata kunci : lembaga pendidikan, kenakalan remaja 
 
